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Annex 1: Financial implementation 199-J-99 by ObjectiYe* 
OBJECTIVE 1 - CSF 
ERDF FSE EAGGF FIFG 
B Commitments 1999 113,11 50,41 25,87 0,48 
Commitments 1994-99 (1) 536,62 174,53 47,87 1,62 
Payments 1999 118,37 37,15 14,17 0,73 
Payments 1994-99 (2) 370,72 142,07 30,38 0,91 
% (2)/(1) 69% 81% 63% 56% 
D Commitments 1999 937,09 1.071,47 422,47 6,57 
Commitments 1994-99 (1) 7.095,93 4.250,84 2.807,33 73,82 
Payments 1999 1.040,54 587,81 330,75 27,56 
Payments 1994-99 (2) 5.849,35 3.358,21 2.268,68 71,35 
% (2)/(1) 82% 79% 81% 97% 
EL Commitments 1999 1.696,17 779,55 238,63 35,28 
Commitments 1994·99 (1) 9.886,72 2.413,38 1.944,94 135,10 
Payments 1999 1.066,16 422,82 368,16 39,30 
Payments 1994-99 (2) 7.081,25 1.679,81 1.734,19 113,69 
% (2)/(1) 72% 70% 89% 84% 
E Commitments 1999 3.601,42 1.367,64 560,37 233,02 
Commitments 1994·99 (1) 16.362,09 6.305,54 3.455,27 1.037,69 
Payments 1999 2.640,42 1.337,48 869,43 220,80 
Payments 1994·99 (2) 12.828,34 5.526,95 3.112,37 950,45 
% (2)/(1) 78% 88% 90% 92% 
F Commitments 1999 482,26 177,12 140,24 6,10 
Commitments 1994-99 (1) 1.246,73 535,78 418,40 25,57 
Payments 1999 292,35 117,24 86,65 5,27 
Payments 1994-99 (2) 734,88 454,61 313,86 15,22 
% (2)/(1) 59% 85% 75% 60% 
IRL Commitments 1999 447,63 116,69 115,28 9,08 
Commitments 1994·99 (1) 2.652,55 2.036,73 1.084,79 48,77 
Payments 1999 459,42 231,20 103,56 10,06 
Payments 1994-99 (2) 2.241,47 1.772.49 1.012,99 43,79 
% (2)/(1) 85% 87% 93% 90% 
I Commitments 1999 2.680,33 676,80 802,60 53,67 
Commitments 1994·99 (1) 10.122,52 2.756,56 2.271,11 219,67 
Payments 1999 1.862,00 386,99 114,48 40,39 
Payments 1994-99 (2) 7.427,15 1.727,72 986,76 121,95 
% (2)/(1) 73% 63% 43% 56% 
NL Commitments 1999 1,33 27,98 7,64 6,12 
Commitments 1994·99 (1) 83,83 41 '11 21,50 11,36 
Payments 1999 6,12 
Payments 1994-99 (2) 70,84 13,13 18,61 4,54 
% (2)/(1) 85% 32% 87% 40% 
A Commitments 1999 26,16 10,57 12,10 
Commitments 1994-99 (1) 115,30 33,12 26,21 
Payments 1999 23,43 9,39 11,58 
Payments 1994-99 (2) 82,37 29,22 23,63 . 
% (2)/(1) 71% 88% 90% 
p Commitments 1999 384.43 142,65 137,99 52,13 
Commitments 1994·99 (1) 8.980,65 3.250,58 1.984,93 205,27 
Payments 1999 1.603,73 581,51 368,97 54,56 
Payments 1994-99 (2) 8.206,72 2.823,34 1.752,23 168,11 
% (2)/(1) 91% 87% 88% 82% 
UK Commitments 1999 319,98 73,30 61,59 7,96 
Commitments 1994·99 (1) 1.425,62 604,74 234,71 42,97 
Payments 1999 7,41 95,01 58,53 8,82 
Payments 1994-99 (2) 840,42 556,25 206,09 34,44 
% (2)/(1) 59% 92% 88% 80% 
TOTAL Commitments 1999 10.689,89 4.494,17 2.524,79 410,40 
Commitments 1994·99 (1) 58.508,55 22.402,90 14.297,07 1.801 ,84 
Payments 1999 9.113,83 3.806,59 2.332,39 407,48 
Payments 1994-99 (2) 45.733,49 18.083,79 11.459,79 1.524,47 
% (2)/(1) 78% 81% 80% 85% 
Including decommitments, carryovers and appropriations made available agam 
• Budget headings 82·1000, 82·1100, 82·1200, 82-1300, programming period 1994-99 
2 
€million 
Total 
189,86 
760,63 
170,42 
544,09 
72% 
2.437,59 
14.227,92 
1.986,67 
11.547,59 
81% 
2.749,63 
14.380,15 
1.896,43 
10.608,95 
74% 
5.762,45 
27.160,60 
5.068,13 
22.418,10 
83% 
805,71 
2.226,47 
501,50 
1.518,58 
68% 
688,68 
5.822,84 
804,24 
5.070,74 
87% 
4.213,40 
15.369,86 
2.403,86 
10.263.57 
67% 
43,07 
157,79 
6,12 
107,12 
68% 
48,83 
174,63 
44,40 
135,21 
77% 
717,21 
14.421,43 
2.608,77 
12.950,40 
90% 
462,83 
2.308,03 
169,77 
1.637,20 
71% 
18.119,25 
97.010,35 
15.660,29 
76.801,55 
79% 
Annex 1: Financial implementation 1994-99 by Objective* 
OBJECTIVE 2 - CSF 
ERDF FSE 
8 Commitments 1999 94,56 25,34 
Commitments 1994·99 (1) 288,20 66,73 
Payments 1999 8,60 16,00 
Payments 1994-99 (2) 135,22 46,77 
% (2)/(1) 47% 70% 
OK Commitments 1999 30,95 7,87 
Commitments 1994-99 (1) 98,73 26,25 
Payments 1999 8,08 
Payments 1994·99 (2) 57,65 20,81 
% (2)/(1) 58% 79% 
D Commitments 1999 311,44 85,45 
Commitments 1994·99 (1) 1.118,88 414,31 
Payments 1999 68,95 97,67 
Payments 1994·99 (2) 650,24 341,50 
% (2)/(1) 58% 82% 
E Commitments 1999 382,89 47,62 
Commitments 1994·99 (1) 1.890,65 466,32 
Payments 1999 64,53 63,71 
Payments 1994-99 (2) 1.292,12 409,56 
% (2)/(1) 68% 88% 
F Commitments 1999 934,33. 157,53 
Commitments 1994·99 (1) 3.291,48 619,87 
Payments 1999 441,52 114,88 
Payments 1994·99 (2) 2.007,25 482,35 
% (2)/(1) 61% 78% 
I Commitments 1999 425,47 91,20 
Commitments 1994·99 (1) 1.186',27 294,30 
Payments 1999 152,24 32,4~ 
Payments 1994·99 (2) 621,36 145,30 
% (2)/(1) . 52% 49% 
L Commitments 1999 . . 
Commitments 1994-99 (1) 12,57 3,09 
Payments 1999 . 0,55 
Payments 1994·99 (2) 7,65 2,72 
% (2)/(1) 61% 88% 
NL Commitments 1999 187,46 103,18 
Commitments 1994·99 (1) 442,75 230,92 
Payments 1999 43,44 32,37 
Payments 1994·99 (2) 219,79 128,33 
% (2)/(1) 50% 56% 
A Commitments 1999 19,60 6,02 
Commitments 1994·99 (1) 73,90 32,35 
Payments 1999 . 4,99 
Payments 1994·99 (2) 46,45 27,72 
% (2)/(1) 63% 86% 
FIN Commitments 1999 65,71 17,72 
Commitments 1994-99 (1) 152,60 40,11 
Payments 1999 25,22 11,76 
Payments 1994-99 (2) 97,12 25,78 
% (2)/(1) 64% 64% 
s Commitments 1999 27,55 17,89 
Commitments 1994-99 (1) 126,83 41,52 
Payments 1999 10,75 13,23 
Payments 1994·99 (2) 92,34 24,51 
% (2)/(1) 73% 59% 
UK Commitments 1999 970,09 47,6f 
Commitments 1994-99 (1) 3.605,37 903,66 
Payments 1999 423,59 32,95 
Payments 1994·99 (2) 2.007,08 721,45 
% (2)/(1) 56% 80% 
TOTAL Commitments 1999 3.450,05 607,42 
Commitments 1994-99 (1) 12.288,21 3.139,44 
Payments 1999 1.238,85 428,63 
Payments 1994·99 (2) 7.234,27 2.376,81 
% (2)/(1) 59% 76% 
lncludtng decomm1tments. carryovers and appropnattons made available again 
• Budget headings 62-1201, 62-1301, programming period 1994·99 
3 
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€million 
Total 
119,90 
. 354,93 
. 24,60 
182,00 
51% 
. 38,83 
124,98 
8,08 
. 78,46 
. 63% 
. 396,89 
. 1.533,18 
. 166,61 
991,74 
65% 
. 430,51 
. 2.356,97 
. 128.24 
. 1.701,68 
72% 
1.091,86 
. 3.911,35 
. 556,41 
. 2.489,60 
. 64% 
. 516,67 
1.480,56 
184,69 
. 766,66 
. 52% 
. . 
15,66 
. 0,55 
. 10,38 
. 66% 
. 290,64 
. 673,67 
75,80 
. 348,12 
52% 
. 25,62 
106,25 
4,99 
. 74,17 
70% 
83,43 
192,71 
36,98 
. 122,90 
. 64"'/o 
.45,44 
. 168,35 
. 23,98 
. 116,85 
. 69% 
. 1.017,70 
. 4.509,03 
456,54 
2.728,53 
. 61% 
. 4.057,47 
15.427,65 
1.667,47 
9.611,08 
. 62% 
-B 
DK 
D 
E 
F 
I 
L 
NL 
A 
FIN 
s 
UK 
TOTAL 
Annex 1: Financial implementation 1994-99 by Objective* 
OBJECTIVE 3- CSF 
ERDF FSE EAGGF FIFG 
Commitments 1999 84,90 
Commitments 1994-99 (1) . 411.64 
Payments 1999 73,57 
Payments 1994-99 (2) 353,46 
% (2)/(1) . 86% 
Commitments 1999 . 51,04 
Commitments 1994-99 (1) . 272,05 
Payments 1999 43,24 . 
Payments 1994-99 (2) . 249,52 
% (2)/(1) . 92% . 
Commitments 1999 . 223,94 
Commitments 1994-99 (1) . 1.734,64 
Payments 1999 . 384,39 
Payments 1994-99 (2) . 1.423,14 
% (2)/(1) 82% 
Commitments 1999 . 325,21 
Commitments 1994-99 (1) . 1.534,86 . 
Payments 19!:19 . 355,49 
Payments 1994-99 (2) . 1.364,58 
% (2)/(1) 89% 
Commitments 1999 602,55 . 
Commitments 1994-99 (1) 2.625,85 . 
Payments 1999 477,40 
Payments 1994-99 (2) 2.109,17 
% (2)/(1) 80% 
Commitments 1999 319,78 
Commitments 1994-99 (1) . 1.369,51 . 
Payments 1999 300,25 
Payments 1994-99 (2) 864,26 
% (2)/(1) 63% 
Commitments 1999 . 4,16 
Commitments 1994-99 (1) 21 '11 
Payments 1999 . 5,16 
Payments 1994-99 (2) . 20,30 
% (2)/(1) 96% 
Commitments 1999 . 235,11 . 
Commitments 1994-99 (1) 959,96 
Payments 1999 . 26,57 . 
Payments 1994-99 (2) . 680,89 . 
% (2)/(1) 71% 
Commitments 1999 81,59 
Commitments 1994-99 (1) . 351,37 . 
Payments 1999 60,90 
Payments 1994-99 (2) 299,59 
% (2)/(1) 85% 
Commitments 1999 . 73,23 
Commitments 1994·99 (1) 270,55 
Payments 1999 63,97 
Payments 1994-99 (2) 206,01 
% (2)/(1) 76% 
Commitments 1999 107,18 
Commitments 1994-99 (1) 364,26 
Payments 1999 74,28 
Payments 1994-99 (2) . 296,98 . 
% (2)/(1) 82% 
Commitments 1999 60,66 
Commitments 1994-99 (1) 3.238,11 . 
Payments 1999 315,96 . 
Payments 1994-99 (2) 2.718,40 
% (2)/(1) 84% 
Commitments 1999 . 2.169,35 
Commitments 1994-99 (1) . 13.153,89 
Payments 1999 2.181,17 
Payments 1994-99 (2) . 10.586,29 . 
% (2)/(1) 80% 
lncludrng decommrtments, carryovers and appropnations made available agarn 
• Budget heading 82-1302, programming period 1994-99 
4 
€million 
Total 
84,90 
411,64 
73,57 
353.46 
86% 
51,04 
272,05 
43,24 
249,52 
. 92% 
. 223,94 
. 1.734,64 
. 384,39 
1.423,14 
82% 
325,21 
1.534,86 
355,49 
1.364,58 
89% 
602,55 
2.625,85 
477,40 
2.109,17 
80% 
319,78 
1.369,51 
300,25 
864,26 
63% 
4,16 
21 '11 
5,16 
20,30 
96% 
235,11 
959,96 
26,57 
680,89 
71% 
81,59 
351,37 
60,90 
299,59 
85% 
73,23 
270,55 
63,97 
206,01 
76% 
107,18 
. 364,26 
74.28 
. 296,98 
82% 
60,66 
3.238,11 
315,96 
2.718,40 
84% 
2.169,35 
13.153,89 
2.181,17 
10.586,29 
80% 
B 
OK 
D 
E 
F 
I 
L 
NL 
A 
FIN 
s 
UK 
TOTAL 
Annex 1: Financial implementation 1994-99 by Objective* 
OBJECTIVE 4 - CSF 
ERDF FSE EAGGF FIFG 
Commitments 1999 29,04 
Commitments 1994-99 (1) 
- 71,40 . 
Payments 1999 
- 20,43 
Payments 1994·99 (2) 
-
43,47 
-
% (2)/(1) 
- 61% 
Commitments 1999 9,75 -
Commitments 1994-99 (1) 39,64 
-
Payments 1999 
- 9,00 -
Payments 1994-99 (2) 
- 34,80 -
% (2)/(1) 88% . 
Commitments 1999 . 86,32 . 
Commitments 1994-99 (1) . 271,43 . 
Payments 1999 74,91 . 
Payments 1994·99 (2) 199,16 . 
% (2)/(1) 
-
73% 
-
Commitments 1999 . 92,01 . 
Commitments 1994-99 (1) . 382,39 . 
Payments 1999 . 103,64 . 
Payments 1994-99 (2) . 342,05 . 
% (2)/(1) 89% . 
Commitments 1999 . 223,62 
, Commitments 1994-99 (1) 666,37 . 
Payments 1999 . 160,48 
Payments 1994·99 (2) . 471,42 . 
% (2)/(1) 71% . 
Commitments 1999 151,22 . 
Commitments 1994-99 (1) 
-
414,49 
-
Payments 1999 - 69,85 -
Payments 1994-99 (2) 215,33 . 
% (2)/(1) 
-
52% 
-
Commitments 1999 - 1,49 
Commitments 1994-99 (1) 2,40 -
Payments 1999 
-
0,93 
Payments 1994·99 (2) - 1,84 -
% (2)/(1) n% -
Commitments 1999 30,44 
-
Commitments 1994-99 (1) 
-
162,46 -
Payments 1999 - 21,01 -
Payments 1994-99 (2) 124,70 . 
% (2)/(1) - n% -
Commitments 1999 - 15,24 -
Commitments 1994-99 (1) 64,17 
-
Payments 1999 12,48 
Payments 1994-99 (2) - 55,65 -
% (2)/(1) 87% 
-
Commitments 1999 27,61 
-
Commitments 1994-99 (1) - 89,30 -
Payments 1999 - 22,83 
Payments 1994-99 (2) 66,01 
% 12)/(1) 74% -
Commitments 1999 - 60,01 
Commitments 1994-99 (1) 184,51 
-
Payments 1999 57,20 
-
Payments 1994-99 (2) - 135,61 . 
% (2)/(1) 73% -
Commitments 1999 135,96 
-
Commitments 1994-99 (1) - 247,36 -
Payments 1999 58,73 
-
Payments 1994-99 (2) 114,43 -
% (2)/(1) 
-
46% 
-
Commitments 1999 - 862,73 -
Commitments 1994-99 (1) - 2,595,92 . 
Payments 1999 - 611,49 -
Payments 1994-99 (2) 1.804,48 -
% (2)/(1) 70% -
lncludtng decomm1tments, carryovers and appropnabons made available agatn 
• Budget heading 82-1303, programming period 1994-99 
5 
€million 
Total 
29,04 
-
71,40 
-
20,43 
-
43,47 
-
61% 
-
9,75 
-
39,64 
-
9,00 
. 34,80 
. 88% 
. 86,32 
-
271,43 
. 74,91 
. 199,16 
. 7SO/o 
. 92,01 
. 382,39 
. 103,64 
342,05 
. 89% 
. 223,62 
. 666,37 
. 160,48 
. 471,42 
. 71% 
. 151,22 
-
414,49 
-
69,85 
-
215,33 
-
52% 
-
1,49 
-
2,40 
-
0,93 
-
1,84 
-
n% 
-
30,44 
-
162,46 
-
21,01 
-
124,70 
-
n% 
-
15,24 
-
64,17 
-
12,48 
-
55,65 
-
87% 
-
27,61 
-
89,30 
22,83 
-
66,01 
-
74% 
60,01 
-
184,51 
-
57,20 
-
135,61 
-
73% 
-
135,96 
-
247,36 
-
58,73 
-
114,43 
-
46% 
-
862,73 
-
2.595,92 
-
611,49 
-
1.804,48 
-
70% 
Annex 1: Financial implementation 1994-99 by Objecth:e* 
OBJECTIVE 5(a) Agriculture- CSF 
ERDF ESF 
B Commitments 1999 -
Commitments 1994-99 {1) 
Payments 1999 
- -
Payments 1994-99 (2) 
-
% (2)/(1) 
OK Commitments 1999 -
Commitments 1994-99 (1) 
- -
Payments 1999 - -
Payments 1994-99 (2) 
- -
% (2)/(1) 
- -
0 Commivnents 1999 - -
Commitments 1994-99 (1) 
- -
Payments 1999 - . 
Payments 1994-99 (2) 
- -
% (2)/(11 
E Commitments 1999 -
Commitments 1994-99 ( 1) -
Payments 1999 
- -
Payments 1994-99 (2) 
- -
% (2)1(1) - . 
F Commitments 1999 
- -
Commitments 1994-99 (1) 
- -
Payments 1999 - -
Payments 1994-99 (2) -
% (2)/(1) 
- -
I Commitments 1999 . -
Commitments 1994-99 (1) 
-
Payments 1999 
- -
Payments 1994-99 (2) 
-
% (2)/(1) - -
L:. Commitments 1999 
-
Commitments 1994-99 (1) 
-
. 
Payments 1999 
-
Payments 1994-99 (2) 
- -
% (2)/(1) . 
-
NL Commitments 1999 
- -
Commitments 1994-99 (1) 
-
Payments 1999 
- -
Payments 1994-99 (2) 
-
% (2)/(1) 
A Commitments 1999 -
Commitments 1994-99 (1) 
- -
Payments 1999 -
Payments 1994-99 (2) 
- -
% (2)/(1) 
FIN Commitments 1999 
Commitments 1994-99 (1) 
-
. 
Payments 1999 
- -
Payments 1994-99 (2) 
-
. 
% (2)/(1) 
- -
s Commitments 1999 
-
Commitments 1994-99 (1) . 
-
Payments 1999 
- -
Payments 1994-99 (2) 
-
. 
% (2)/(1) 
UK Commitments 1999 
- -
Commitments 1994-99 (1) 
-
. 
Payments 1999 
-
Payments 1994-99 (2) 
-
. 
% (2)1(1) . 
TOTAL Commitments 1999 
- -
Commitments 1994-99 (1) 
- -
Payments 1999 - -
Payments 1994-99 (2) 
- -
% (2)1(1) . 
-
lncludtng decommtlments, carryovers and approprtations made avatlable agatn 
• Budget headings 82-1001, 82·1 002, programming period 1994-99 
6 
EAGGF FIFG 
48,18 
188,99 
34,55 
153,15 
81% 
34,26 
139,47 
1,27 
84,96 
61% 
238,86 
1.152,84 
101,47 
772,08 
67% 
170,41 
437,96 
58,57 
267,08 
61% 
372,51 
1.804,22 
361,79 
1.535,34 
85% 
143,26 
648,77 
155,38 
415,83 
64% 
9,84 
38,59 
6,61 
27,67 
72% 
32,62 
72,32 
1,42 
28,70 
40% 
104,38 
406,04 
82,83 
346,43 
85% 
67,60 
312,53 
3,57 
191,08 
61% 
37,27 
119,64 
23,00 
96,61 
81% 
41,03 
202,24 
-
126,88 
63% 
1.300,20 
5.523,61 
830,46 
4.045,81 
73% 
€million 
Total 
-
48,18 
-
188,99 
-
34,55 
153,15 
- 81% 
-
34,26 
-
139,47 
-
1,27 
-
84,96 
-
61% 
-
238,86 
-
1.152,84 
-
101,47 
. 772,08 
.. 67% 
. 170,41 
. 437,96 
. 58,57 
. 267,08 
61% 
372,51 
. 1.804,22 
. 361,79 
-
1.535,34 
-
85% 
-
143,26 
. 648,77 
. 155,38 
-
415,83 
. 64% 
. 9,84 
-
38,59 
. 6,61 
27,67 
- 72% 
-
32,62 
-
72,32 
-
1,42 
. 28,70 
-
40% 
. 104,38 
-
406,04 
-
82,83 
. 346,43 
. 85% 
-
67,60 
. 312,53 
-
3;57 
. 191,08 
-
61% 
-
37,27 
. 119,64 
-
23,00 
-
96,61 
. 81% 
. 41,03 
-
202,24 
- -
-
126,88 
-
63% 
. 1.300,20 
-
5.523,61 
. 830,46 
. 4.045,81 
-
73% 
B 
OK 
0 
E 
F 
I 
L 
NL 
A 
FIN 
s 
UK 
TOTAL 
Annex 1: Financial implementation 1994-99 by Objective* 
OBJECTIVE 5(a) fisheries - CSF 
ERDF FSE EAGGF FIFG 
Commitments 1999 
- -
0,11 
Commitments 1994-99 (1) 
- - -
25,43 
Payments 1999 
- - - -
Payments 1994-99 (2) 
- - -
19,83 
% (2)/(1) 
- - -
78% 
Commitments 1999 
- - -
39,57 
Commitments 1994-99 (1) 
- -
132,98 
Payments 1999 
- - -
40,27 
Payments 1994-99 (2) 
- - -
117,25 
% (2)/(1) 
- - -
88% 
Commitments 1999 
- - -
26,84 
Commitments 1994·99 (1) 
- - -
n,34 
Payments 1999 
- - -
12,74 
Payments 1994-99 (2) . 
- -
54,32 
% (2)/(1) 
- -
70% 
Commitments 1999 
- -
1,62 
Commitments 1994-99 (1) 
- - -
124,16 
Payments 1999 
- - -
24,85 
Payments 1994-99 (2) . 
- -
113,58 
% (2)/(1) 
- -
91% 
Commitments 1999 
-
100,84 
Commitments 1994-99 (1) 
- -
197,14 
Payments 1999 
- - -
56,08 
Payments 1994-99 (2) 
- - -
138,32 
% (2)/(1) 
-
70% 
Commitments 1999 
- -
67,00 
Commitments 1994-99 (1) . 
-
114,52 
Payments 1999 
- - -
6,80 
Payments 1994-99 (2) 
- -
45,63 
% (2)/(1) 
-
. 
-
40% 
Commitments 1999 
- -
0,03 
Commitments 1994-99 (1) 
- - -
1,13 
Payments 1999 
- - - -
Payments 1994-99 (2) 
- -
0,11 
% (2)/(1) 
-
9% 
Commitments 1999 
-
30,36 
Commitments 1994-99 (1) 
- -
45,88 
Payments 1999 
- - - -
Payments 1994-99 (2) 
- -
12,66 
% (2)/(1) . 
- -
28% 
Commitments 1999 
-
0,10 
Commitments 1994-99 (1) 
- -
2,10 
Payments 1999 
-
0,08 
Payments 1994-99 (2) 
- -
1,68 
% (2)/(1) 
- -
80% 
Commitments 1999 
-
1,22 
Commitments 1994-99 (1) 
- -
24,22 
Payments 1999 . 
- -
0,98 
Payments 1994-99 (2) . - 19,38 
%(2)1(1) 
- -
80% 
Commitments 1999 . 
-
1,88 
Commitments 1994-99 (1) 
- -
42,09 
Payments 1999 
- -
5,55 
Payments 1994-99 (2) 
- -
37,55 
% (2)/(1) - - - 89% 
Commitments 1999 . 
- -
4,35 
Commitments 1994-99 (1) 
- -
63,45 
Payments 1999 
- -
6,02 
Payments 1994-99 (2) - - - 58,32 
% (2)/(1) 
- -
92% 
Commitments 1999 273,91 
Commitments 1994-99 (1) - - 850,43 
Payments 1999 - - - 153,37 
Payments 1994-99 (2) 
- -
618,63 
% (2)/(1) 
- -
73% 
Including decomm•tments, carryovers and appropriations made available aga1n 
€million 
Total 
0,11 
25,43 
-
19,83 
78% 
39,57 
132,98 
40,27 
117,25 
88% 
26,84 
n,34 
12,74 
54,32 
70% 
1,62 
124,16 
24,85 
113,58 
91% 
100,84 
197,14 
56,08 
138,32 
70% 
67,00 
114,52 
6,80 
45,63 
40% 
0,03 
1,13 
-
0,11 
9% 
30,36 
45,88 
-
12,66 
28% 
0,10 
2,10 
0,08 
1,68 
80% 
1,22 
24,22 
0,98 
19,38 
80% 
1,88 
42,09 
5,55 
37,55 
89% 
4,35 
63,45 
6,02 
58,32 
92% 
273,91 
850,43 
153,37 
618,63 
73% 
• Budget heading 82-1101 except for measures under Article 4 of the FIFG Regulation, programming period 
1994-99 
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Annex 1: Financial implementation 199-1-99 by Objective* 
OBJECTIVE 5(b)- CSF 
ERDF FSE 
B Commitments 1999 23,28 6,89 
Commitments 1994-99 (1) 41,87 13,34 
Payments 1999 10,82 3,30 
Payments 1994-99 (2) 23,20 8,04 
% (2)/(1) 55% 60% 
OK Commitments 1999 6,82 5,20 
Commitments 1994-99 (1) 25,80 10,80 
Payments 1999 5,55 3,53 
Payments 1994-99 (2) 23,01 7,05 
% (2)/(1) 89% 65% 
D Commitments 1999 134,29 101,43 
Commitments 1994·99 (1) 492,53 240,07 
Payments 1999 80,33 42,56 
Payments 1994-99 (2) 384,68 161,89 
% (2)/(1) 78% 67% 
E Commitments 1999 58,33 16,74 
Commitments 1994-99 (1) 195,02 71,71 
Payments 1999 27,08 9,13 
Payments 1994-99 (2) 153,95 49,66 
% (2)/(1) 79% 69% 
F Commitments 1999 264,97 85,93 
Co~mitments 1994·99 (1) 1.023,65 297,89 
Payments 1999 247,44 60,40 
Payments 1994-99 (2) 842,74 238,10 
% (2)/(1) 82% 80% 
I Commitments 1999 279,79 36,64 
Commitments 1994-99 (1) 508,44 123,83 
Payments 1999 128,34 25,40 
Payments 1994-99 (2.) 263,70 59,08 
% (2)/(1) 52% 48% 
L Commitments 1999 0,71 0,15 
Commitments 1994-99.(1) 2,89 0,76 
Payments 1999 . 0,13 
Payments 1994-99 (2) 1,24 0,64 
% (2)/(1) 43% 85% 
NL Commitments 1999 39,84 13,13 
Commitments 1994·99 (1) 79,55 18,11 
Payments 1999 2,37 4,23 
Payments 1994-99 (2) 34,33 9,15 
% (2)/(1) 43% 51% 
A Commitments 1999 78,70 19,44 
Commitments 1994-99 (1) 184,09 75,55 
Payments 1999 33,27 16,61 
Payments 1994-99 (2) 121,63 67,89 
% (2)/(1) 66% 90% 
FIN Commitments 1999 30,17 20,06 
Commitments 1994-99 (1) 101,69 33,61 
Payments 1999 3,79 3,55 
Payments 1994-99 (2) 67,01 10,68 
% (2)/(1) 66% 32% 
s Commitments 1999 16,28 18,50 
Commitments 1994-99 (1) 72,11 31,65 
Payments 1999 6,94 1,44 
Payments 1994-99 (2) 51,43 8,84 
% (2)1(1) 71% 28% 
UK Commitments 1999 210,32 6,36 
Commitments 1994-99 (1) 553,73 90,19 
Payments 1999 40,24 4,70 
Payments 1994-99 (2) 323,53 73,91 
% (2)/(1) 58% 82% 
TOTAL Commitments 1999 1.143,50 330,49 
Commitments 1994-99 (1) 3.281,38 1.007,50 
Payments 1999 586,16 174,98 
Payments 1994-99 (2) 2.290,47 694,92 
% (2)/(1) 70% 69% 
lnclud111g decomm1tments, carryovers and appropnations made available agam 
*Budget headings 82-1003, 82-1202,82-1304, programming period 1994-99 
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EAGGF FIFG 
12,14 
23,12 
2,54 
9,83 
43% 
12,88 
19,17 
5,07 
10,36 
54% 
179,49 
537,91 
99,91 
405,16 
75% 
114,62 
423,15 
96,86 
372,79 
88% 
295,39 
1.015,93 
197,40 
n1,43 
76% 
289,67 
647,68 
68,76 
274,21 
42% 
1,26 
2,59 
. 
1,00 
39% 
19,93 
51,63 
2,66 
28,96 
56% 
70,90 
172,81 
23,72 
109,75 
64% 
34,24 
69,79 
2,18 
22,06 
32% 
18,95 
40,45 
6,85 
24,60 
61% 
121,48 
158,44 
36,62 
65,65 
41% 
1.170,95 
3.162,67 
542,58 
2.095,80 
66% 
€million 
Total 
. 42,31 
. 78,33 
. 16,66 
. 41,07 
52% 
. 24,90 
. 55,78 
. 14,15 
. 40,42 
72% 
. 415,21 
. 1.270,52 
. 222,80 
. 951,73 
75% 
. 189,69 
.. 689,87 
. 133,06 
. 576,41 
84% 
. 646,29 
. 2.337,46 
505,24 
1.852,28 
79% 
. 606,11 
. 1.279,95 
. 222,50 
. 596,99 
47% 
. 2,12 
. 6,24 
. 0,13 
. 2,89 
46% 
. 72,90 
. 149,29 
. 9,26 
. 72,44 
49% 
169,04 
. 432,45 
73,59 
. 299,27 
69% 
84,47 
205,09 
9,52 
. 99,75 
49% 
53,73 
. 144,21 
. 15,23 
. 84,87 
59% 
. 338,16 
. 802,36 
81,55 
463,09 
58% 
. 2.644,93 
. 7.451,55 
. 1.303,72 
. 5.081,19 
68% 
Annex 1: Financial implementation 1994-99 by Objective* 
OBJECTIVE 6- CSF 
ERDF FSE EAGGF FIFG 
FIN Commitments 1999 62,28 2:4.01 71,03 
Commitments 1994·99 (1) 190,80 111,26 214,49 
Payments 1999 19,20 16,24 50,98 
Payments 1994-99 (2) 120,38 76,43 141,20 
% (2)/(1) 63% 69% 66% 
s Commitments 1999 51,00 55,25 22,86 
Commitments 1994·99 (1) 164,65 66,64 74,30 
Payments 1999 40,37 8,91 3,89 
Payments 1994·99 (2) 104,78 14,61 47,31 
% (2)/(1) 64% 22% 64% 
TOTAL Commitments 1 999 113,28 79,26 93,88 
Commitments 1994-99 (1) 355,45 177,5')0 288,79 
Payments 1999 59,57 25,15 54,87 
Payments 1994-99 (2) 225,16 91,03 188,51 
'% (2)/(1) 63% 51% 65% 
Including decommitments, carryovers and appropriations made available again 
·Budget headings 82-1004, 82·1102, 02·1203, 82·1305, programming period 1994-99 
9 
1,80 
4,14 
0,66 
2,69 
65%. 
2,62 
4,12 
0,80 
2,00 
49% 
4,42 
8,26 
1,46 
4,69 
57% 
€million 
Total 
159,11 
520,70 
87,08 
340,69 
65% 
131,73 
309,71 
53,97 
168,70 
54% 
290,83 
830,41 
141,05 
509,39 
61% 
Annex 2: Financial implementation 199-1-99* of the Community Initiatives** 
ERDF FSE 
Adapt Commitments 1999 6,20 575,07 
Commitments 1994-99 (1) 41,82 1.564,29 
Payments 1999 5,42 316,81 
I Payments 1994-99 (2) 20,50 938,91 
% (2)/(1) 49% 60% 
Employment Commitments 1999 13,09 490,79 
Commitments 1994-99 (1) 45,07 1.792,15 
Payments 1999 11,86 305,09 
Payments 1994·99 (2) 28,03 1.171,74 
% (2)/(1) 62% 65% 
Leader Commitments 1999 263,41 12,02 
Commitments 1994-99 (1) 818,08 103,46 
Payments 1999 154,26 7,80 
Payments 1994·99 (2) 454,62 43,55 
% (2)/(1) 56% 42% 
Pes ea Commitments 1999 23,83 3,65 
Commitments 1994-99 (1) 156,85 25,94 
Payments 1999 13,66 3,28 
Payments 1994-99 (2) 77,91 14,66 
% (2)/(1) 50% 56% 
SMEs Commitments 1999 248,51 0,69 
Commitments 1994-99 (1) 893,43 47,88 
Payments 1999 128,44 3,67 
Payments 1994·99 (2) 533,66 23,99 
% (2)/(1) 60% 50% 
Rechar Commitments 1999 22,73 
Commitments 1994-99 (1) 390,97 74,56 
Payments 1999 36,88 1,66 
Payments 1994·99 (2) 295,86 54,50 
% (2)/(1) 76% 73% 
Regis Commitments 1999 162,26 20,50 
Commitments 1994-99 (1) 486,27 48,30 
Payments 1999 101,31 17,87 
Payments 1994-99 (2) 325,34 40,53 
% (2)/(1) 67% 84% 
Konver Commitments 1999 36,16 5,48 
Commitments 1994-99 (1) 572,04 81,26 
Payments 1999 75,07 7,27 
Payments 1994-99 (2) 398,33 50,80 
% (2)/(1) 70% 63% 
RESIDER Commitments 1999 65,50 
· Commitments 1994-99 (1) 498,76 56,48 
Payments 1999 42,42 0,28 
Payments 1994·99 (2) 281,09 34,30 
% (2)/(1) 56% 61% 
Retex Commitments 1999 33,13 1,63 
Commitments 1994-99 (1) 504,55 24,54 
Payments 1999 88,90 2,41 
Payments 1994-99 (2) 350,55 15,46 
% (2)/(1) 69% 63% 
Urban Commitments 1999 174,56 11,61 
Commitments 1994-99 (1) 742,77 115,40 
Payments 1999 72,03 15,96 
Payments 1994-99 (2) 406,33 63,54 
% (2)/(1) 55% 55% 
lnterreg/Peace Commitments 1999 914,93 84,23 
Commitments 1994-99 (1) 3.246,44 280,44 
Payments 1999 319,51 30,38 
Payments 1994-99 (2) 1.898,76 161,07 
% (2)/(1) 58% 57% 
TOTAL Commitments 1999 1.964,32 1.205,67 
Commitments 1994-99 (1) 8.397,06 4.214,69 
Payments 1999 1.()49,74 712,47 
Payments 1994-99 (2) 5.070,99 2.613,06 
% (2)/(1) 60% 62% 
lnclud1ng decomm1tments, carryovers and appropnat1ons made available agam 
• Programming period 1994-99 
EAGGF FIFG 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
299,97 . 
801,00 
158,34 . 
434,75 . 
54% 
. 28,69 
. 118,62 
. 27,79 
67,38 
. 57% 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
53,50 0,31 
81,41 1,11 
9,13 
27,65 0,30 
34% 27% 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
106,89 3,55 
243,21 4,99 
49,12 1,39 
128,54 2,09 
53% 42% 
460,37 32,55 
1.125,62 124,73 
216,60 29,18 
590,94 69,78 
52% 56% 
··Budget headings 82-1400, 82-1410, 82-1412, 82-1420, 82-1421, 82-1422, 82-1423, 82-1424, 82-1430, 
82-1431' 82-1432, 82-1433, 82-1440, 82·1450, 82-1460, 82-1470 
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€million 
Total 
581,27 
1.606,11 
322,22 
959,41 
60% 
503,88 
1.837,22 
316,95 
1.199,78 
65% 
575,40 
1.722,54 
320,39 
932,93 
54% 
56,18 
301,42 
44,72. 
159,95 
53% 
249,20 
941,31 
132,11 
557,65 
59% 
22,73 
465,53 
38,54 
350,36 
75% 
236,57 
617,09 
128,31 
393,82 
64% 
41,64 
653,29 
82,35 
449,13 
69% 
65,50 
555,24 
42,70 
315,40 
57% 
34,76 
529,09 
91,31 
366,01 
69% 
186,17 
858,17 
87,99 
469,88 
55% 
1.109,60 
3.775,08 
400,40 
2.190,46 
58% 
3.662,91 
13.862,11 
2.008,00 
8.344,77 
60% 
-Annex 3: Financial implementation 199-'-99* of transitional and innovative 
measures** 
ERDF FSE 
8 Commitments 1999 10,50 21,44 
Commitments 1994-99 (1) 15,68 137,33 
Payments 1999 8,89 19,37 
Payments 1994-99 (2) 19,53 132,58 
OK Commitments 1999 1,12 1,63 
Commitments 1994-99 (1) 3,98 12,21 
Payments 1999 0,08 1,83 
Payments 1994-99 (2) 4,72 9,25 
D Commitments 1999 -0,32 6,00 
Commitments 1994-99 (1) 18,91 22,19 
Payments 1999 3,90 3,85 
Payments 1994-99 (2) 54,81 17,29 
EL Commitments 1999 8,73 1,51 
Commitments 1994-99 (1) 23,86 42,87 
Payments 1999 4,94 0,75 
Payments 1994-99 (2) 16,18 46,34 
E Commitments 1999 52,81 5,96 
Commitments 1994-99 (1) 141,19 18,76 
Payments 1999 17,45 3,27 
Payments 1994-99 (2) 78,02. 19,74 
F Commitments 1999 5,19 6,05 
Commitments 1994-99 (1) 47,39 24,21 
Payments 1999 7,99 4,17 
Payments 1994-99 (2) 63,05 24,83 
IRL Commitments 1999 0,66 1,49 
Commitments 1994-99 (1) 29,61 13,16 
Payments 1999 1,36 1,78 
Payments 1994-99 (2) 28,02 13,70 
I Commitments 1999 4,48 3,35 
Commitments 1994-99 (1) 33,43 27,00 
Payments 1999 9,14 1,96 
Payments 1994-99 (2) 56,32 29,06 
L Commitments 1999 0,27 0,29 
Commitments 1994-99 (1) 0,27 2,59 
Payments 1999 0,19 0,44 
Payments 1994-99 (2) 0,19 2,21 
NL Commitments 1999 1,00 0,64 
Commitments 1994-99 (1) 7,64 6,48 
Payments 1999 1,55 0,79 
Payments 1994-99 (2) 14,62 4,22 
A Commitments 1999 2,70 2,42 
Commitments 1994-99 (1) 9,21 4,83 
Payments 1999 1,78 1,51 
Payments 1994-99 (2) 2,91 2,91 
p Commitments 1999 0,94 1,07 
Commitments 1994-99 (1) 63,52 11,19 
Payments 1999 5,37 0,62 
Payments 1994-99 (2) 71,46 7,90 
FIN Commitments 1999 1,30 2,15 
Commitments 1994-99 (1) 5,70 4,84 
Payments 1999 2,21 0,95 
Payments 1994-99 (2) 3,81 2,69 
s Commitments 1999 4,86 1,74 
Commitments 1994-99 (1) 19,99 8,11 
Payments 1999 2,56 2,20 
Payments 1994-99 (2) 5,91 5,59 
UK Commitments 1999 12,62 3,92 
Commitments 1994-99 (1) 35,17 14,07 
Payments 1999 7,30 2,95 
Payments 1994·99 (2) 20,93 15,26 
lnclud1ng decomm1tments, carryovers and appropnations made available aga1n 
• Payments do not necessarily refer to commitments in the same period 
··Budget headings 82-1800, 82-1810, 82-1820, 82-1830 
11 
€million 
EAGGF FIFG Total 
-0,07 0,46 32,33 
7,05 1,90 161,96 
1,51 0,46 30,23 
4,88 1,40 158,39 
-
2,33 5,08 
0,20 13,60 29,98 
-
3,18 5,09 
0,30 7,71 21,99 
~4,95 -0,03 0,69 
-2,62 2,92 41,40 
4,n 0,42 12,94 
8,66 2,05 82,82 
-0,34 2,49 12,39 
0,21 9,26 76,20 
0,14 1,54 7,37 
6,63 6,19 75,34 
-1,67 6,95 64,04 
5,96 23,76 189,67 
0,85 2,56 24,13 
14,59 15,35 127,70 
-1,01 1,94 12,16 
9,41 10,99 92,00 
0,94 1,96 15,06 
26,32 8,33 122,53 
-0,91 0,28 1,53 
0,74 5,66 49,17 
-
1,40 4,54 
5,36 4,27 51,34 
2,54 .1, 15 11,52 
40,10 7,83 108,36 
5,86 1,39 18,35 
n,71 8,74 171,83 
- -
0,55 
-
2,86 
- -
0,63 
0,00 
-
2,40 
1,71 3,34 
0,27 7,59 21,98 
-
1,52 3,86 
0,55 5,36 24,75 
0,19 
-
5,31 
0,52 - 14,56 
0,03 
-
3,32 
0,18 6,00 
-1 '11 1,63 2,53 
5,33 8,12 88,16 
1,13 1,25 8,36 
8,78 5,87 94,01 
0,64 0,42 4,52 
1,45 1,19 13,18 
0,26 0,15 3,57 
0,60 0,64 7,73 
0,46 -0,02 7,04 
1,04 2,57 31,71 
0,07 0,58 5,41 
0,31 1,63 13,45 
-0,09 1,84 18,29 
1,02 21,71 71,97 
0,14 4,27 14,66 
3,55 15,33 55,06 
€million 
EROF FSE EAGGF FIFG Total 
COMMUNITY Commitments 1999 1,07 2,92 0,03 4,02 
Commitments 1994-99 (1) 254,38 3,n 0,34 0,88 259,37 
Payments 1999 7,12 2,66 . 0,22 9,99 
Payments 1994-99 (2) 229,21 7,18 . 0,20 236,59 
TOTAL Commitments 1999 107,93 62,59 ·6,33 21,17 185,35 
Commitments 1994-99 (1) 709,93 353,63 71,01 117,97 1.252,54 
Payments 1999 81,82 49,08 15,71 20,89 167,51 
Payments 1994·99 (2) ' 669,70 340,74 158,43 83,07 1.251,94 
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Annex 4: Technical assistance measures adopted in 1999 
under Article 7 of the ERDF Regulation 
Total 
€million 
ERDF 
cost assistance 
Preparation and monitoring 
of which territorial pacts for employment 
B Quest Brabant Wallon 0,125 0,100 
D Zeitz 0,125 0,100 
Chemnitz 0,125 0,100 
E Valles Ocidental 0,125 0,100 
Bahia de Cadiz 0,125 0,100 
F Roubaix Tourcoing Vallee de la Lys 0,127 0,100 
Les Hauts de la Reunion 0,125 0,100 
Herault 0,125 0,.100 
Pointe des Ardennes 0,120 0,096 
Saint-Herblain Coueron et lndre 0,122 0,098 
IRL Limerick 0,125 0,100 
Dundalk - Drogheda 0,125 0,100 
Dublin 0,125 0,100 
NL Flevoland 0,125 0,100 
Noord Brabant 0,125 0,100 
Limburg 0,125 0,100 
p Norte Alentejano 0,125 0,100 
Marinha Grande 0,125 0,100 
Vale do Sousa 0,125 0,100 
FIN East Lapland 0,125 0,100 
Kemi 0,125 0,100 
s Jamtland 0,125 0,100 
UK Tyneside 0,125 0,100 
St Helen's 0,125 0,100 
Haringey 0,125 0,100 
3 cities East Midlands 0,125 0,100 
Barnsley 0,125 0,100 
Other 
D Study: "Vision Halle-Leipzip 2020 Optionen und 
hanolungsbedarf nachhaltiger stadtenwicklung" 0,180 0,125 
F Preparatory study on the Marseille metropolitan area 0,322 0,130 
Information society and combating exclusion - Cherbourg 0,142 0,071 
Pilot project "Developpement durable Haute Normandie" 0,046 0,023 
p 
Information and multi-purpose investment in the Alqueva dam 0,302 0,227 
UK Twin cities of Liverpool and Manchester, vision study 0,260 0,130 
EU Lace-Tap -assistance to and promotion of cross-border 
cooperation 3,008 2,015 
Methodological guide to street traders and openair markets 0,023 0,015 
European centre for hiving off and innovation 1,978 1,350 
Regional studies 
B 
Grant for a study on regional household accounts in Belgium 0,203 0,135 
OK Test of estimation of underemployment in the Danish LFS 0,014 0,011 
Test of estimation procedures for the Danish LFS 0,034 0,026 
Regionalisation of the general government account in Denmark 0,130 0,080 
Regional industrial data for the evaluation of the SF in 
Denmark 0,005 0,005 
EL Implementation in Greece of Council Regulation 577/98 
governing the LFS 2,173 0,085 
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F Implementation of the continuous LFS in France 1 '1 01 0,200 
IRL Preparation of community formatted quarterly LFS data file for 
Ireland 0,032 0,020 
I Development of the PPP method (Consumers) Italy 0,135 0,135 
Implementation of the continuous LFS in Italy 0,241 0,090 
NL Implementation of the regional part of ESA 95 in the 
Netherlands 0,416 0,150 
Management of the NUTs nomenclature in the Netherlands 0,011 0,010 
A Development of the PPP method (Consumers) Austria 0,135 0,135 
FIN Development of the PPP method (Consumers) Finland 0,165 0,165 
Implementation in Finland of Council Regulation 577/98 
governing the LFS 0,057 0,039 
Regionalisation of the_general government account in Finland 0,030 0,030 
Management of the NUTs nomenclature in Finland 0,023 0,021 
s Adaptation of the community labour force survey questionnaire 
in SW 0,124 0,055 
UK 
Implementation of the continuous labour force survey in the UK 0,022 0,011 
Management of the NUTs system· in the UK 0,048 0,040 
EU Grant for a study on the regionalisation of general government 
accounts 0,170 0,111 
Task force on quality of regional data on Gross Domestic 
Product (GDP) · 0,068 0,050 
Task force on quality of regional unemployment indicators 0,066 0,050 
Project for technical support on urban statistics and remote 
sensing 0,042 0,042 
--
Conferences, colloquia and seminars 
D· Conference "The towns of Europe: an engine of growth for the 
-third millennium", 4-5 March 1999 in Munich 0,131 0,020 
Seminar for the promotion of sustainable development under 
SF prog. 2000-2006 0,056 0,042 
EL Seminar "Inter-regional co-operation and structural change"-
perspectives post 2000, Patras 1999 0,225 0,169 
E 
Conference "Transregional co-operation in Spain" Bilbao 1999 0,308 0,150 
Seminar Bilbao 18/21 September. Greant to the RSA (Regional 
studies association) 0,081 0,020 
Seminars "Network of Environmental Authorities" 0,090 0,068 
IRL Seminar on "Urban" (Belfast) 0,050 0,038 
I Euro-Mediterranean colloquium in Palermo 0,274 0,142 
p Seminar "The Porto convocation", Oporto (P) 12-13/11/99 0,130 0,039 
UK Improving quality of Objective 2 programmes through 
exchange of experience. IQ Net 1999-2000 (University of 
Strathclyde) 0,380 0,060 
EU Information society and social exclusion 0,241 0,087 
Grant UUSIMAA Regional Council "Seminar on best practices 
on job creating" 0,050 0,025 
CIRCOM Prize 1999- Croatia 0,406 0,013 
Conference .. Sustainable development and spatial planning in 
the European territory" . 0,310 0,015 
.. Help for multicriterion decision-making .. by the European 
working party 0,024 0,011 
Seminar-on .. Public/private partnership .. June 1999 0,033 0,025 
Regional information mini-seminars BIG (EBN) 0,407 0,224 
Organisation of inter-regional seminars on the impact of SF 0,035 0,030 
assistance on jobs 
Convention .. Best practice in urban regeneration" 0,342 0,171 
Seminar "The new structural policies and the mountainous 0,111 0,040 
areas of Europe" 
Information and publicity measures 
D "Multimedia Exhibition" Transnational Cooperation in Spatial 0,101 0,051 
Planning in Europe (lnterreg IIC/Art.10) 14 
I EU Study on "grouping skills" 0,0101 0,0031 
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Pilot projects adopted in 1999 under Article 10 of the ERDF Regulation 
em1111on 
Total ERDF 
cost e 
National interregional cooperation 
B Recite 11 (Belgium/Austria/Italy/Spain) "Satelit" 3,113 1,826 
OK Europartenariat Denmark 2000 3,384 1,000 
D Europartenariat Brandenburg 1999 3,152 1,000 
EL Recite (Greece/United Kingdom/Portugai/Spain) "lnnoregio" 3,200 2,100 
E Recite (Spain/Greece/Italy/Portugal) 11Mundiempressa" 3,960 2,669 
Recite (Spain/ltaly/Germany/Finland/Portugal/1 reland/France) "Maris Reg" 2,800 1,600 
Recite (Spain/Portugal/ltaly/F ranee) "Adonat" 4,073 2,643; 
F Recite (France/Germany/Spain/Greece/Ireland/Italy) "Arist Europe" 1,769 1,126 
Recite (France/Sweden/G reece/1 reland/Germany) "Metis" 3,582 2,538 
I Recite (Italy/Spain/ Austria/Germany/Portugal) "Vinest" 2,778 2,084 
A Recite (ltaly/~pain/Austria/Germany/United Kingdom) "Eurosyn" 3,290 2,025 
s Recite (Sweden/Finland/France/Spain) "Fondelf" 2,545 1,585 
Recite (Sweden/Greece/Spain/Italy) ''Loredemo" 2,878 1,978 
UK Recite (United ·Kingdom/Germany/ltaly/PortugaiFrance/lreland) ''Edimar'' 2,746 1,799 
Recite (United Kingdom/Finland/Sweden/Spain/France) "Emie" 3,880 2,271 
Recite (United Kingdorry/ltaly/lreland/Sweden/Portugal) "Lodis" 4,672 2,995 
Total 51,821 31,239 
-
International interregional cooperation 
B ECOS Ouvertwe (Belgium/France) "Eugenia" 1,055 0,738 
ECOS Ouverture (Belgium/Netherlands/United Kingdom) "lntemat Parks" 1,264 0,632 
D ECOS. Ouverture (Germany/ Austria/)"Net-Kmu" 0,692 0,430 
ECOS Ouverture (Germany/Denmark) "Dare" 0,340 0,201 
ECOS. Ouverture (Germany/Denmark)"! res" 1,009 0,601 
ECOS Ouverture (Germany/Denmark/Italy) "Seed" 0,700 0,401 
ECOS Ouverture (Germany/Greece/Portugal) "Preco" 0,975 0,625 
ECOS Ouverture (Germany/Luxembourg) "Europolis" 0,781 0,511 
ECOS Ouverture (Germany/Netherlands) "lnterprise" 0,761 0,510 
ECOS Ouverture (Germany/Portugal) "Vita 11" 0,480 0,308 
ECOS Ouverture (Germany/Sweden/Denmark) "Baltic City Tourism" 0,960 0,600 
EL ECOS Ouverture (Greece, Sweden) "EDEN" 0,619 0,464 
ECOS Ouverture (Greece/Germany) "WASTREAT" 0,600 0,430 
E~OS Ouverture (Greece/Austria) "Biodist" 1,146 0,799 
ECOS Ouverture (Greece/Belgium) "Byzantium" 0,400 0,275 
ECOS Ouverture (Greece/Spain) "Valmin" 0,580 0,363 
ECOS Ouverture (Greece/France) "lnterisk" 1,000 0,700 
ECOS Ouverture (Greece/France/Finland) "Wastewater-Med-Neptune" 0,496 0,312 
ECOS Ouverture (Greece/Ireland) "Ecobul" 0,480 0,360 
ECOS Ouverture (Greece/Italy) "Awake" 0,513 0,385 
ECOS Ouverture (Greece/Portugal) "Alas" 0,876 0,655 
ECOS Ouverture (Greece/United Kingdom) "Emas Implementation" 0,435 0,275 
E ECOS Ouverture (Spain/Italy) "Wep I" 0,579 0,318 
ECOS Ouverture (Spain/Italy/Germany) "Genius Loci" 0,901 0,522 
ECOS Ouverture (Spain/Italy/Sweden/Greece) "Woman XXI" 0,712 0,467 
ECOS Ouverture (Spain/Sweden) "SALMON" 0,423 0,288 
F ECOS Ouverture·(France/lreland/Spain) "Rada" 0,441 0,280 
ECOS Ouverture (France/Italy) "PGDP & NT" 0,439 0,254 
ECOS Ouverture (France/Luxembourg) "Aquafil" 0,789 0,395 
ECOS Ouverture (France/Portugal) "G.P.L.C" 0,392 0,219 
ECOS Ouverture (France/Portugal/Spain) "Reside" 0,837 0,479 
I ECOS Ouverture (Italy/Spain) "Rilke" 0,496 0,279 
ECOS Ouverture (Italy/Spain) "Support to SME" 0,274 0,204 
ECOS Ouverture (Italy/Spain) "Women managing social self help" 0,428 0,244 
ECOS Ouverture (Italy/France) "Oleum Nostrum" 
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0,760 0,490 
EGOS Ouverture (Italy/Greece/Spain) "SeaM-Maree" 0,940 0,600 
EGOS Ouverture (Italy/Portugal) "MEF" 0,536 0,355 
EGOS Ouverture (ltaly/United Kingdom) "lntegradev" 0,554 0,322 
EGOS Ouverture (ltaly/Sweden/1 reland) "Transform" 0,830 0,560 
p EGOS Ouverture (Portugal/Spain) "Euro-Mint" 1,063 0,790 
FIN EGOS Ouverture (Finland/Italy) "Materra" 0,560 0,420 
s EGOS Ouverture (Sweden/Germany) "Tass" 0,923 0,556 
UK EGOS Ouverture (United Kingdom/Belgium/Greece) "Detour' 0,539 0,293 
EGOS Ouverture (United Kingdom/Spain/ltaly) "Recitrave" 1,200 0,650 
EGOS Ouverture (United Kingdom/lreland) "BRAKS" 0,360 0,270 
EGOS Ouverture (United Kingdom/ltaly) "Aitereco" 0,657 0,476 
Total 31,795 20,305 
Technology Transfer - (RIS) 
D RIS/RITTS (2nd phase) "Halle-Leipzig-Dessau" 0,500 0,250 
RI S/RITTS (2nd phase) "Weser Ems" 0,500 0,250 
EL RIS/RITTS (2nd phase) "Central Macedonia" 0,500 0,250 
RI SI (2nd phase) "Sterea Ellada" 0,500 0,250 
RI SI (2nd phase) "Thessaly" 0,500 0,250 
RISI (2nd phase) West Macedonia 0,500 0,250 
E RISIRITTS (2nd phase) "Aragon" 0,500 0,250 
RIS/RITTS (2nd phase) "Castilla-La-Mancha" 0,498 0,249 
RIS/RITTS (2nd phase) "Galicia" 0,490 0,245 
RIS/RITTS (2nd phase) "Pais Vasco" 0,497 0,249 
RI SI (2nd phase) Cast ilia y Leon 0,500 0,250 
RI SI (2nd phase) lslas Canarias 0,500 0,250 
F RIS/RITTS (2nd phase) "Auvergne" 0,416 0,208 
IRL RIS/RITTS (2nd phase) "Shannon" 0,500 0,250 
I RI S/RITTS (2nd phase) "Calabria" 0,500 0,250 
RIS/RITTS (2nd phase) "Toscana" 0,500 0,250 
RIS/RITTS (2nd phase) "Umbria" 0,443 0,221 
NL RI S/RITTS (2nd phase) "Limburg" 0,501 0,250 
RIS/RITTS (2nd phase) "Overijssel" 0,626 0,250 
A RIS/RITIS (2nd phase) "Niederosterreich" 0,500 0,250 
FIN RIS/RITTS (2nd phase) "Northern Ostrobothnia" 0,279 0,140 
s RI SI (2nd phase) North sweden 0,470 0,235 
UK RIS/RITTS (2nd phase) "Strathclyde" 0,557 0,250 
RIS/RITTS (2nd phase) "Wales" 0,499 0,250 
RISIRITTS (2nd phase) "Yorkshire & Humberside" 0,526 ' 0,250 
RISI (2nd phase) West Midlands 0,519 0,250 
Total 12,822 6,296 
Information society- (RISI 2) 
B RISI (2nd phase) "Fasil" 0,405 0,203 
D RISI (2nd phase) Brandenburg 0,500 0,250 
RISI (2nd phase) Schleswig-Holstein "lnfosh" 0,574 0,250 
EL RISI (2nd phase) Central Macedonia 0,500 0,250 
E RISI +(2nd phase) Extremadura "lnfodex" 0,500 0,250 
F RISI (2nd phase) Nord-Pas-de-Calais 0,428 0,214 
RISI + (France)" Limousin" 0,455 0,205 
IRL RISI (2nd phase) Ireland/Shannon "Shipp" 0,500 0,250 
I RI SI + (2nd phase) "Calabria" 0,500 0,250 
A RI SI + (Austria) "T elekis" 0,500 0,250 
FIN RISI (2nd phase) Finland-Tampere 0,500 0,250 
s RISI + (Sweden) "AC-Direkt" 0,500 0,250 
UK RI SI (2nd phase) Yorkshire I Humberside "Compris" 0,500 0,250 
Total 6,362 3,121 
Spatial planning 
EU Coordination of the study programme on spatial planning 0,200 0,200 
Total 103,000 61,162 
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ESF Regulation 
Technical assistance 
D Pacta "Amberg" 
Pacta "Berlin" 
Pacta "Bremen" 
Pacta "Hamburg" 
Pacta "Peine" 
F Albertville 
Molsheim-Schirmek 
Pays du Valois 
I Technical assistance for Cls other than Adapt and Employment 
A Salzburg 
Vorarlberg 
Wien 
FIN Helsinki conference 
Pilot projects and innovative measures 
8 Assetip 
Cesie 
Cvts-2 
Social dialogue (Afett) 
Social dialogue (lnterregional trades union committees) 
Social dialogue (Europeche) 
Social dialogue (lcel) 
Social dialogue CCFE 
Social dialogue EUROCOM 
Social dialogue FEDMA 
Social dialogue GEOPA 
Social dialogue INTERGRAF 
Social dialogue MIRTI 
Eurocadres Mobility Network 
European Skill Certificate 
Fisheries forum 
Free Movement of Workers 
Futurism 
Free Movement of Workers 
Mobility in the catering profession 
Vocational mobility 
Pilot project 
OK Friborsen 
Job rotation 
D Concierge 
Cvts-2 
Deutsche Kinder 
Development Network 
Diakonisches Werk 
Landliche ... In Niedersachsen 
Mentorin g-Netzwerks 
Refit 
Risi+ 
EL Cvts-2 
Mobile Unite 
Oatep 
Piraeus Social Capital 
18 
€million 
ESF 
Total assistanc 
cost e 
0,123 0,099 
0,130 0,100 
0,125 0,100 
0,156 0,100 
0,216 0,100 
0,122 0,100 
0,120 0,100 
0,125 0,100 
0,219 0,219 
0,125 0,100 
0,125 0,100 
0,125 0,100 
0,339 0,339 
1,125 0,975 
1,322 1 '125 
0,153 0,101 
4,011 3,610 
0,273 0,248 
0,075 0,066 
0,163 0,163 
0,340 0,162 
0,757 0,488 
0,587 0,470 
0,423 0,380 
0,307 0,300 
0,637 0,502 
0,253 0,233 
0,100 0,100 
0,092 0,092 
0,095 0,095 
1,300 1,300 
0,083 0,048 
0,188 0,188 
0,157 0,139 
0,226 0,133 
1,163 1,000 
0,503 0,503 
1,819 0,182 
0,766 0,511 
1,149 1,000 
0,249 0,249 
1,154 1,000 
1,477 1,280 
0,241 0,242 
1,153 1,000 
0,500 0,250 
0,384 0,250 
0,690 0,449 
1,030 0,889 
1,274 0,955 
Risi+ Athina 0,500 0,250 
E Acafam 1,035 0,850 
Asociaci6n Mujeres 0,969 0,785 
Cirem 1,044 0,880 
Fundaci6n Empresa 1,218 1,000 
Fundaci6n Mujeres 0,625 0,520 
Fvecta 0,998 0,759 
Ozanam Fundacion 1 '111 0,900 
Risi+ Essimur 0,363 0,181 
F ADIE 1,203 1,000 
Assoc. France Active 0,910 0,791 
Cpem 1,660 1,oqo 
Cvts-2 0,408 0,272 
Social dialogue (Aduet) 0,437 0,258 
Social dialogue (Cefar) 1,692 1,452 
Social dialogue (Medef) 0,350 0,315 
Uniformity of retirement provisions 0,121 0,121 
Labour mobility in the ACCOR group 0,087 0,087 
Risi+ T eleparc 0,619 0,250 
FSE grant 1,820· 0,420 
IRL Ballyferm. 0,330 0,203 
Cvts-2 0,122 0,080 
Paul Partnership 1,150 1,000 
Risi+ Stand 0,500 0,250 
I Civitas 1,012 . 0,870 
Consorzio Bacino 1,033 0,878 
Cvts-2 0,514 0,342 
Ejc Environ. Comp. Jobs 0,345 0,213 
Management of mobility 0,249 0,249 
Proscap 1,250 1,000 
L P.O.I.N.T 0,294 0,236 
NL Cvts-2 0,613 0,340 
NSME 1,373 0,600 
A Advance-Upper-Styria 0,556 0,288 
Arbeitsmarktbetreuung 0,499 0,425 
Regional entwickl ung 0,759 0,609 
Telechance 1,000 0,850 
p Nersant au Portugal 1,050 0,900 
FIN Huhtasuo 2000 1,000 0,850 
Lohjan 0,125 0,100 
Risi+ Nokis 0,500 0,250 
T ampere-P irkkalan 0,125 0,100 
Tu run 0,125 0,100 
Tvc 24- projekt 0,678 0,407 
s Advisors/Empl 1,421 0,600 
Social dialogue (Stuc) 0,186 0,186 
Social dialogue: Flexwork 0,522 0,299 
Risi+ lt-Biekinge o,9n 0,250 
UK Plymouth Community 1 '140 0,980 
Risi+ Wis 0,977 0,250 
Scottish Council 1,520 11100 
Voluntary Action Manchester 1,100 0,931 
Wales Information Society 0,169 0,169 
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Innovative measures and technical assistance adopted in 1999 under Article 8 of the 
EAGGF Regulation 
€ million 
EAGGF 
Total cost assistance 
Pilot and demonstration projects 
D Landfrauen schaffen Zukunft- Regionales Management fOr Vermarktung, 0,133 0,064 
Wiedereingliederung, Aufbau von Selbsthilfe- und UnterstOtzungsstrukturen 
Frauen als moderne Dienstleiterinnen im landlichen Raum 0,180 0,090 
E Red local de guarderias para el area rur. (Gibraltar) 0,279 0,209 
El sentido de Ios Pueblos. La Mujer rural protagonista 0,988 0,741 
F Permettre a des agricultrices at des femmes du milieu rural d'exercer des 0,154 0,077 
activites de services aux personnes 
Emploi, qualification, promotion des femmes et structuration des services aux 0,394 0,196 
personnes en milieu rural 
Le concept d'accueil patrimonial par les femmes de Hautes Provence 0,151 0,076 
IRL Roscommon Home Services 0,163 0,122 
Moy Valley Bog Wood Crafts 0,153 0,115 
I Women in the countryside 0,202 0,101 
A Aufbau einer eigenen Organisation der Bauerinnen als Basis fOr die Forderung 0,176 0,132 
der Entwicklung, der Aus- und Weiterbildung und der Kommunikation von in den 
Landwirtschaft beschaftigten Frauen 
Familienassistentin in Lower Austria 0,112 0,056 
FIN Women in the countryside (UNUM) 0,419 0,209 
Women in the countryside (lnformatique) 0,868 0,434 
s Electronic service network for women in agric. and rural areas 0,610 0,456 
UK Women's economic advancement in rural life 0,200 0,100 
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Annex 5: Individual major projects 1994-99* 
Emillion 
Year of adoption I Obj. Total ERDF ,, National Private Commitments Payments 
Member State cost assistant public contribution 1998 1994-98 % 1998 1994-98 % 
(1) contribution (2) (2)1(1) (3) (3)/1 
1997 
SPAIN 
Main drain Santander Bay 1 27,81 19,46 8,34 o.oc 1,74 19,46 100% . 2,33 16,01 82% 
Cartagena-Puertollona oil pipeline 1 161,23 62,90 0,00 98,33 17,44 62,90 100% 22.23 36,37 58% 
1996 
SPAIN -
Gibraltar-Cordoba gas pipeline 1 205,20 82,08 0,00 123,12 0,00 82,08 100% 0,00 79,36 97% 
Vale.ncia-Cartagena gas pipeline 1 60,69 23,81 0,00 36,88 -0,44 23,37 98% 4,32 23,37 98% 
Installation of natural gas Huelva 1 27,40 7,28 0,00 20,12 0,00 7,28 100% 0,00 7,28 1000k 
1995 
IRELAND 
Tallaght hospital 1 131,33 39,37 91,96 o.oc 0,00 39,37 100% 0,00 31,50 80% 
ITALY 
Port of Gioia Tauro 1 120,00 40,00 0,00 80,00 0,00 40,00 1000/o 0,00 32,00 80% 
• Major projects within the meaning of Article 16(2) of the Coordination Regulation 
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Annex 5: Major projets 1994-99 included in operational programmes* 
€million 
Eligible cost ERDF assistance 
D IHP- lnstitut fOr Halbleiterphysik Frankfurt (Oder) GmbH, Brandenburg 67,37 50,53 
Klaranlage Gerwisch (Landkreis Jerichower Land), Sachsen-Anhalt 79,14 15,83 
Schafers Brot und Kuchen I EDEKA in Osterweddingen, Sachsen-Anhalt 124,82 11,39 
ABB Daimler-Benz Transportation GmbH, Henningsdorf, Brandenburg 61,69 6,17 
BASF Schwarzheide GmbH, Brandenburg 65,48 6,55 
Coca Cola Erfrischungsgetranke GmbH, Brandenburg 86,56 12,98 
DE TE CSM GmbH, Sachsen-Anhalt 57,61 8,23 
Euroglas GmbH & Co. KG, Sachsen-Anhalt 147,21 21,82 
HANSE-DOM GmbH, Mecklenburg-Vorpommern 64,06 16,02 
High-Tech-Center Babelsberg, Brandenburg 52,78 26,39 
MKM Mansfelder Kupfer- und Messing GmbH, Sachsen-Anhalt 277,63 42,55 
Sodawerk Stassfurt GmbH & Co. KG, Sachsen-Anhalt 55,84 5,81 
Fahrhafer Sassnitz-Mukran, Mecklenburg-Vorpommern 64,27 28,89 
Fiege Gruppe ~mbH & Co. KG, Brandenburg 51,95 5,97 
GOterverkehrszentrum Wustermark, Brandenburg 55,20 27,60 
Hasseroder Brauerei GmbH, Sachsen-Anhalt 54,84 8,16 
Megalith Bausteinwerke, Brandenburg 56,32 5,07 
Salutas Fahlberg-list GmbH, Sachsen-Anhalt 52,63 5,26 
EL Athens ring road, Pallini-Spata, lmitos, Attica sections 105,00 63,00 
E Extension of the port of Valencia 55,26 33,16 
Extension of Valencia underground railway 84,00 50,38 
Cordoba-Campo Mayor gas pipeline, Andalucfa/Extremadura 120,00 48,00 
Tuy-Villalba gas pipeline, Galicia 80,00 32,00 
IRL Hewle.tt Packard (Manufacturing) Ltd., ~idland East 108,30 10,00 
lntellreland Ltd., Midland East 1.180,00 46,00 
I Rail link between stations of Ferrandina and Matera-La Martella, 153,90 61,56 
Basilicata 
Completion and restructuring of irrigation works in the Metapontino and 82,00 41,00 
conversion of remaining canal networks in Valle Bradano and Metaponto 
to exploit drinking water resources, Basilicata 
Centralised rail traffic control in Adriatic sector, Molise/Apulia 67,14 26,86 
Restoration and development of royal hunting lodge and Borgo Castello 61,54 15,39 
della Mandria, Piedmonte 
I 
Doubling of rail line between Lesina and Apricena, Apulia 68,22 27,29 
Water supply in Palermo, Sicily 115,00 46,00 
Alternative rail line between Reggio Calabria and Melito di Porto Salvo, 81,26 32,51 
Calabria 
A3 motorway Naples-Pompei-Salerno, Campania 65,00 22,80 
Dam on the Monti Nieddu, Sardinia 61,50 30,75 
New hospital in Matera, Basilicata 69,45 23,70 
p Gas pipelines between Portalegre and Guarda and Coimbra and Viseu, 93,50 37,40 
Lear Corporation Portugal, Setubal 50,10 8,10 
Metro Leger de Surface de Porto, Norte 160,00 72,00 
Siemens Matsushita Componentes, S.A., Evora 59,50 7,60 
UNICER- "Uniao Cervejeira, S.A.", Le<;a do Balio/Santarem/Loule 105,00 11,40 
A12 motorway Montijo- Setubal, Lisboa e Vale do Tejo 77,65 23,30 
Alqueva - multipurpose investment project, Alentejo 287,05 121,50 
SIEMENS Semiconductores, Norte 373,41 26,04 
lntermodal complex- EXPO '98, Lisboa e Vale do Tejo 134,35 80,67 
Ford Electronica Portuguesa, Lisboa e Vale do Tejo 146,92 60,33 
OPEL Portugal SA, Lisboa e Vale do Tejo 60,96 9,75 
Parco Atlantico, Lisboa e Vale do Tejo 81,50 36,00 
Renovation of North railway line, Valongo- Cete, Norte 50,55 14,36 
TEXAS Instruments- Equipamento Electr6nico (Portugal), Lda, Norte 89,42 24,38 
• Projects costing more than €50 million 
€milliqn 
Eligible cost ERDF assistance 
UK Baltic Flour Mill, North East England 58,00 3,00 
Glasgow Science Centre, Western Scotland 87,00 28,50 
Millenium Point, West Midlands 86,00 33,20 
Millenium Link, Eastern Scotland 62,63 5,76 
lowry Centre, Greater Manchester, Lancashire and Cheshire 55,00 11,00 
Metrolink extension Manchester, Greater Manchester, Lancashire and 60,00 12,00 
Cheshire 
Port of Holyhead, Rural Wales 57,78 2,88 
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Annex 6: Implemantation of appropriations in 1999 by budget heading (excluding 
decommitments and carryovers) (€) 
l ...... Item 
62·100 
62·1000 
62·1001 
62·1002 
62·1003 
62·1004 
0 62-110 62·1100 62·1101 62·1102 
62-130 
62·1300 
62·1301 
u.. 62-1302 (/) 
UJ 62·1303 
62·1304 
62·1305 
······-·-··-···---·----··----····I::!~~~~!::' .. Q ... _ ....... _ .............. - .................... _ ................. - .......... ~o-~-~-i-~-~-!.~.~~---·-···-·-··-······f.:'.~Y..~!.~~J 
CSF 
Objective 1 
Objective S(a) (outside Objective 1 and S(b) areas) 
Objective S(a) (in Objective S(b) areas) 
Objective Sb 
Objective 6 
2.534.515.370 2.343.589.000 
670.851.214 412.479.000 
640.067.719 418.358.000 
1.170.945.080 544.747.000 
93.883.507 54.867.000 
To~.! ... ~~-~-~.E ................................................................................ ~:.~ .. !.~.:~.~-~..:~-~-~L. ....... ~.:.?!.~:.~~-~..:-~-~~j 
CSF 
Objective 1 
Objective 5(a) 
Objective 6 
CSF 
Objective 1 
Objective 2 
Objective 3 
Objective 4 
Objective 5(b) 
Objective 6 
Total FIFG 
411.413.049 
277.998.502 
414.662.953 
155.807.227 
4.415.000 1.462.600 
10.655.428.721 9.222.211.878 
3.427.621.258 1.255.538.113 
1.145.156.035 589.980.216 
113.276.559 59.572.222 
· ····ratiif.eRD'i= ............................................................................. T!L34'f:4ais7·3r-·1-·f:·f:zt:3·a·i429l 
4.494.173.425 3.822.557.227 
607.420.284 428.628.699 
2.172.368.097 2.181.172.643 
862.726.541 611.488.n6 
330.486.641 176.815.014 
79.258.801 25.147.789 
L. .......... - ...... - .................................................... -···-··-····-·· ............. !.?. .. ~.~--~-~-~!~.~ ......................................... . ................... ~:.~~-:.~~-~.:!.~-~L ......... !..:.~~-~:~.!~.:!!~J 
Pesca (restructuring of the fisheries sector) 
ESF 
FIFG 
ERDF 
Total Pesca 
2.966.600 
14.139.496 
3.278.379 
28.455.760 
20.861.230 13.657.727 
.............. ~.!.:.~~-?.:.~.~~-L ................... ~.~-:.~.~-~--:·~-~-~.J 
32.955.533 
100.257.437 
30.378.443 
35.221.900 
2.215.000 1.239.800 
857.312.087 266.281.824 
............................... -................ , ______ ,,,.,, ........ M"''992'~'740j)57T ........... ,_,3'3'3~1"21':'967'1 
52.312.298 
7.015.000 
0 
13.902.700 
1.335.808 152.200 
49.311.283 26.961.614 
.... 1·a·9~si4-~3-Ei"9·r.............. . ..4.f:-tj1-s·:s1~il 
62·142 Employment and development of human resources 
I ~ IL~~:~~~~- -~~~~--
[!]. 62·1421 62·1421 ESF ERDF 
I ~~ I 62-1422 ESF ~ 62·1422 ERDF 
62-1423 
62·1423 
ESF 
ERDF 
135.336.737 67.591.956 
1.883.055 1.717.785 
....................... !.?..~.! ... ~.~-~ .. -- ........................................................................... .. ......... ~ .. ~-? .. :~.~ .. ~:?.~~1 ................... ~.~-~~-~~.:.!.~!.J 
125.671.445 67.960.053 
9.513.131 5.267.933 
Total Horizon 
.......................................................................... ~ .. ~-~-:.~--~-~.:~!~.L. ............... ...?.~.:~~!:~~-~j 
127.229.886 91.293.900 
2.871.951 3.637.192 
............. !.?..~~-~---~-~.!~.~~~---·---.. ·-···-····· ................................................... . ......... ~--~~-:~ .. ~.!:..~~!.L ................. ~~:~.~~-:.~.~~.J 
102.555.754 78.243.827 
158.232 1.232.408 
Total Youthstart 
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r·· 
82-1424 
82-1424 
ESF 
ERDF 
570.754.068 316.806.081 
6.199.383 5.418.329 [I]o~<! ~------·-·····_····_··_·····_·····_·····_·-·_·····_·····_· _____ T_o_ta_I_A_da~p_t ____ ..... _ ...... _ ..... _ ...... _·····_-_---_···_·-···_--_--_--_·-_·_-s_·i_6~_9s_ .... 3_··:4_-5_-·1~T-_·_··-·_·-·3_ ... 2_ .. 2_-~2_ .. 2_.4_A_·1~o·] 
82-143 
I w=(.) 182-1430 : 82·1430 
rn-.
82-1431 
82·1431 
L ....... '~-:~ ....... 
I ~~: 
1
82-1432 ~ 82-1432 
I wtua:x 182·143:3 82·1433 
0 82-144 82-1440 ;~::; 
Industrial restructuring 
ESF 
ERDF 
ESF 
ERDF 
ESF 
ERDF 
ESF 
············--··-····-······~~--------······-
Title 
0 1.657.002 
22.837.708 36.878.337 
0 284.263 
65.503.669 42.417.394 
5.826.000 7.272.836 
28.699.440 75.073.799 
1.628.515 2.406.549 
ERDF 43.133.973 63.813.800 
................................. ·-······- ....... ! o_~~---~-~~-!-~---- ............................ ---------·-·--------·-------·· ...... ~.:?.~.~~~~~.L ................. ~-~~~-~-~~~j 
Regis (outermost regions) 
ESF 
EAGG F-Guidance 
FIFG 
ERDF 
20.503.084 17.871.107 
53.498.000 9.134.539 
312.123 0 
162.256.465 89.854.100 
Total Regis .......................... -----.. -------·--·-·---------23'ii':s69jj'j2r·-----·---·:;-1'sj359~7i6'l 
ro 82-1450 ESF 11.610.812 15.961.437 00 
82-145 Urban (urban areas) 
82-1450 ERDF 174.857.410 72.031.587 
82-148 
82-1480 
82-1480 
82·1480 
82-1480 
12.748.233 7.795.598 
303.140.726 158.342.493 
263.580.910 154.256.362 
.................................... ___________ , ________ ,, ...... ~.?.~.:.~~-~-:.~~-~L.. .. _______ ~~-~:~-~~~~_i 
692.049 3.669.359 
251.619.105 128.438.084 
Total s rv1e5 .................................................. -..... -................... ··---is·:z:3fi·1-54r-............ 1.3i.io7~443'! 
Reserve for previous and future measures 
ESF 
EAGGF-Guidance 
ERDF 
RESERVE 
20.637 
3.406.925 
45.817.936 
.. !..<:>.~.c:t.l __ ~?.r. ... Pr..~Y.i?t.J.~ .. -~.!.~-~-t.J.r. .. ~~--(:). ___ ............................................................................................ :.L .................... ~~-:-~~~-:~-~~1 
ESF 
EAGG F-Guidance 
FIFG 
ERDF 
1.202.791.014 
463.911.163 
18.002.427 
712.491.427 
220.008.557 
29.847.760 
1.960.599.032 1.032.756.210 
750.000 507.256 
....... ·---·-iso:Cioor·-..................... so'i:2s&l 
82-1600 ESF 0 66.163 
82-1600 
82·1600 
82-1600 
82-180 
82-181 
82·182 
82·183 
EAGGF-Guidance 
FIFG 
ERDF 
0 56.200 
32.725 18.000 
1.100.502 887.867 
Tota'ii'mplementation, monitoring, evai"li"ation"cs'FiSPO ....................... ·;1':·1'33':·227['""""'"" ........ :f:o"2Ef2'31'1 
EAGGF-Guidance 6.272.802 15.708.464 
FIFG 22.057.691 20.890.940 
ERDF 126.167.565 81.824.397 
ESF 63.152.055 49.078.871 
· ··· ....... roiaf·rr:ai1.5iiionai··a-ii·c:nnnovative ... iTieas.lires·------------............ ·:z17~6-so:ff3r ............... 1.&7:so·2ji72'l 
(") Payments for 1989-93 
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Annex 7: Programme implementation by Member States (Objectives and Community Initiatives)- for 1999 
under the 199-1-99 programme (€ million) 
BELGIQUE/BELGIE 
26 
United 
Kingdom/Belgique/Belgie!France;Qeutchland Nederland lr 
eland!Luxemburg North Western ~ .... e ..... t .. r ..o .....:po ....... l_i_t __ a ____ n ______ A _____r ___ e ___ a ....... (:_1 ____ 9 ____ 9 ___a ____ ):_1 ·······································································32·········'·9···+···-···································1····'··5·+································32····~ ........ 9 ...+ ............................. , ............................. o ....... o ... + ...................................... ; ........... -........ __ .. 1 
Belgique Belgie/Deutschland/France;luxemburg~ederlan 
d Rhine-Meuse ( 1997) 
Belgique France/Luxemburg Wallonie-Lorraine-
Luxemburg (1996) 
DANMARK 
141,1 125,5 141,1 
27 
DEUTSCHLAND 
(1) Economic development 
(2) Rural development 
(3) Labour market 
Finland/Sverige Baltic Sea 
28 
29 
1999) 
Sachsen-Anhalt: tourism - promotion via Internet 1998) 
. . . . . . 
59,51 32,9 1,5 32,9 100% 
361,8! 141,1 125,5 141,1 100% 
47,9j 25,6 0,6 25,6 100% 
21,7 0,8 foo% 
ELLAS 
lia Central, Adriatic, 
:-.oum-l'""<~s~~~rn European Space (1997) 
Ellada Complet1on of energy networks (Regen) (1995) 202.4 202.4 100% 
ESP ANA 
(1) Single Fund OP EAOF 
(2) Single Fund OP ESF 
(3) Single Fund OP EAGGF 
(4) Including appropriations under budget heading 82-1820 
(5) Industrial and technological programme for the environment 
(2) Single Fund OP ESF 
(6) National Employment Institute 
34 
?C 
FRANCE 
36 
37 
Rheinland-Pfalz/Saarland Lorraine 
38 
IRELAND 
IT ALIA 
39 
(1) Single Fund OP EAGGF 
(2) Single Fund OP ESF 
(3) Single Fund assistance ERDF 

llada: Westem Mediterranean -
14,9 
20,6! 7,4 0,1 
El lad a 506,0 202,4 18,7 202,4 t61,9 80% 
A'> 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
Kingdom/Belgique!Belgie/FranceDeutchland/Nederland/lr 
eland/Luxembourg North Western Metropolitan Area 
(1998) 
land;France!Luxemburg!Nederlan 
OSTERREICH 
32,9 
141,1 
14,8 
32,9 100% 
125,5 141,1 100% 
100% 
PORTUGAL 
45 
South-West Europe/Cont1nental 
SUOMI/FINLAND 
46 
SVERIGE 
(1) Statlstlcalmtrastructure 
UNITED KINGDOM 
49 
EUROPE 
0,1 0,1 100% 
0,1 0,1 100% 
0,1 0,0 0,0 100% 
0,1 0,1 0,1 100% 
0,1 0,1 0,1 100% 
0,1' 
0,1 
50 
tretand!De~tschiand isverige1united 
KingdomJEspana/EIIada "ECITT" (1999) 
ttatia/Frarice:DeLnschiand!PartugallEsParialunited 
Kingdom!EIIada "Primats" (1999) 
Technical. aSsistanCe for transnational.measures 
(exchanges of experience): CERRM (1998) 
inTouriSME: tourism- promotion via Internet (1998) 
25,7 
143,6 
9,7: 
0,0 
22,2 
0,0 
51 
52 
